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Рецензия 
на выпускную квалификационную работу бакалавра Сапрыкиной  Алены Дмитриевны«От коммуны к семейному подряду: экономические преобразования в китайской деревне 1978 – 1984 гг.»

Выпускная квалификационная работа бакалавра А.С.Сапрыкиной посвящена исследованию эволюции системы организации сельскохозяйственного производства. В работе рассматриваются причины и предпосылки введения семейного подряда на начальном этапе осуществления политики «реформ и открытости». Именно этот решительный поворот от коллективных форм ведения хозяйства к системе семейной ответственности стал основой успехов в сфере сельского хозяйства, позволивших улучшить жизнь населения страны и стимулировать развертывание реформ.  Почти половина работы посвящена периоду, предшествовавшему реформам, что, впрочем, представляется вполне оправданным, т.к. позволяет проследить развитие форм производственных отношений в китайской деревне и выявить причины исторического поворота, произошедшего во второй половине 70-х гг. ХХ в. Актуальность работы не вызывает сомнений.
Структура логически обоснована и полностью отвечает задачам исследования. Каждая глава заканчивается промежуточными выводами, выводы в Заключении работы демонстрируют, что задачи, поставленные во Введении, были решены. 
Работа представляет собой самостоятельное исследование, основанное на изучении значительного количества источников и литературы. Список литературы содержит 38 работ, среди них 11 – источники (в т.ч. один – на китайском языке), 5 – статьи  на китайском языке. 
Автор приводит конкретные данные об организационной структуре сельского хозяйства, о правилах, которые регулировали создание и функционирование тех или иных крестьянских коллективов.  В работе проанализированы достоинства и недостатки разных организационных форм. Убедительно показано, что чрезвычайно успешный на начальном этапе реформ семейный подряд утратил свою стимулирующую роль и даже, в некотором смысле, превратился в тормоз дальнейшего развития сельского хозяйства.
Возможно, стоило бы несколько более подробно рассказать о практических мероприятиях по выделению крестьянским дворам земельных участков, о сопутствовавших этому процессу негативных явлениях.  Впрочем, и без того работа насыщена конкретным материалом.
Основные термины снабжены иероглификой.
Работа не свободна от стилистических погрешностей, но их количество невелико. Есть мелкие недочеты в оформлении (например, помещение знаков сноски после знаков пунктуации, отсутствие точек после библиографического описания работ в списке литературы), но они не снижают общего положительного впечатления от работы. 
По мнению рецензента, автору удалось в полной мере раскрыть заявленную тему. 


      Заключение: Выпускная квалификационная работа бакалавра А.Д.Сапрыкиной заслуживает оценки «отлично».
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